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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “La campaña publicitaria televisiva 
"Todo va a estar bien" de Rímac Seguros S. A.  y su contribución en la fidelización 
en sus clientes”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 























El presente trabajo de Investigación tuvo como objetivo general, identificar de qué 
manera la campaña publicitaria televisiva "Todo va a estar bien" de Rímac Seguros 
S. A. contribuye en la fidelización de sus clientes de 35 a 45 años del distrito de 
San Isidro, del cual se seleccionó una muestra representativa de 382 clientes con 
características similares a la población, así mismo mediante las encuestas 
realizadas a la muestra se obtuvo un nivel de confianza del ,860 que determinaría 
que se el instrumento de medición es de consistencia interna con tendencia a ser 
muy alta. Tras los resultados arrojados en la investigación se llega a concluir que 
existe una relación entre la campaña publicitaria “Todo va a estar bien” de Rimac 
Seguros S.A. con la fidelización de los clientes. Lo que se puede comprender que 
existen factores que ayudan que la fidelización se crea en ellos, por lo tanto, la 
campaña publicitaria en un complemento en el trabajo que realiza la empresa para 
mantener una relación con sus clientes a largo plazo. 
 
 




















The present research had as general objective identify how television 
advertising campaign "Everything will be fine," Rimac Seguros SA contributes to the 
loyalty of its customers from 35 to 45 years of the district of San Isidro, which is I 
selected a representative sample of 382 customers similar to the population and the 
same characteristics by surveys sample a level of confidence, 860 would determine 
that the measuring instrument is internal consistency with a tendency to be very high 
was obtained . After the results obtained in the investigation comes to the conclusion 
that there is a relationship between the advertising campaign "Everything will be 
fine," Rimac Seguros S.A. with customer loyalty. What can understand that there 
are factors that help to create loyalty in them, therefore, the advertising campaign 
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